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力，提出了实施 ISO9000 族标准。 
第二章：介绍了 ISO9000 族标准的产生背景、理论基础。以及供电企业实





































As one of the basic industries of economy, electric power industry play a 
very important role in society development. Since 1980s, the monopoly of 
electric power industry was challenged along with the reformation of 
management model all around the world in both developing countries and 
developed countries. 
According to “Structure Restructuring Plan of Electric power Industry” 
published by China Department of State in 2002, new competition as 
necessary impetus to industry development shall be introduced in as 
reformation for traditional monopoly in electric power market. In foreseeable 
future, electric power supply enterprises will face tighter competition and 
stricter administrative supervision, and operate independently pursuant to 
market rules finally. So many electric power supply enterprises start to take 
effects such as implementation of ISO9000 quality system, improvement of 
standardization management for better position in future market. 
In this article, the author will make analysis for the evolvement and 
changes of market circumstance since reformation and describes how 
implementation of ISO9000 quality system can bring in better management 
and service skill for enterprise competition ability in both theory and practice 
aspect. 
This article comprises  of four chapters, brief introduction of each 
chapter as follows: 
Chapter 1: The evolvement of reformation and changes of circumstance 
for electric power supply enterprise since reformation. The new requirements 
from market on power supply enterprise. And the methods enterprise can take 
for improving its competition ability including adopting ISO9000 series system. 
Chapter 2: The theory, history, background and development of ISO9000 
system. What benefits electric power supply enterprise can enjoy by taking 
this ISO9000 system. 
Chatper3: How to implement ISO9000 standard in electric power supply 
enterprise; how to establish and execute the quality system in electric power 
supply enterprise according to ISO9000 standard. 
Chapter 4: Some researches and studies in implementation of ISO9000 
standard for electric power supply enterprise including how to guide the 
practice with theory and hence how to make every procedure in enterprise 
operation more standardized and efficient to accelerate the development of 
enterprise. 
 

















第一章  供电企业的现状 










第二章   ISO9000 族标准 
第一节   ISO9000 族标准介绍 
一、 ISO9000 族标准的产生与发展 
二、 八项质量管理原则 
三、 质量管理体系与方法 





第三章  供电企业质量管理体系的建立及实施 










第四章  实施 ISO9000 族标准促进供电企业的发展 




第二节  提高供电企业的市场营 水平 
一、供电企业的市场竞争 
二、建立市场调查系统提高营 水平 






















































































   （二）政企分开  
1996 年，国务院以国发[1996]48 号文件宣布国家电力公司成立和原电力部
的撤 ，标志着政企分开迈出重要步伐。1997 年 1 月 16 号，为了贯彻中央关于
政企分开的原则,由国家电力工业部改制而来的国家电力公司挂牌,与电力工业
部“一套人马，两块牌子”双轨运行，标志着中国电力体制改革进入实施阶段。









































江下游河段的二滩水电站是当时国内已经建成的 大的水电站，于 1991 年开工














导人的重视，2000 年 6 月，朱容基总理在国务院三峡工程建设委员会第九次会
议上批评电力改革：“电力行业以‘省为实体’的改革已走样为‘省为壁垒’，
电力资源优化配置出现很大障碍，必须重新审视。” 





力危机更使得对电力改革方案出台的审慎，终于迎来了 2002 年 4 月份的《电力
体制改革方案》，迈出了电力改革实质性的一步。 
二、国务院出台《电力体制改革方案》 































































































  一、供电企业的组织结构 
















总经理工作部  财务部 人事懂事部  人力资源部  审计部 计划部
生产部  安监部  工程部 科技部  农电部  多种产业部  政工部
机关事务管理部  监察部   电力工会       
供 电 XX 电业局  省调度中心  省超高压局   
基 建 省电力勘测设计院  省电力试验研究所 省第一 第二电力建设公司等 
其 它 省电力物资公司   省电力通信公司  省电力科技公司  省电力能源


































































































































   （二）供电企业存在的问题 
    随着电力体制改革的进行，供电企业电价空间狭小，盈利能力急剧下降，
由于目前还没有实施输配电价，供电企业实际的电价空间仍然是 售电价与
上网电价之差。国外电网环节电价一般占 售电价的 50%左右，受上网电价
和 售电价的双重挤压，我国电网环节的电价只占 售电价的 20~30%，供
电成本在电价中得不到真实反映，以往供电企业长期依靠电厂的盈利补偿供
电成本的不足，“厂网分开”后将导致供电企业经营困难。 


























































































































务水平，大力推行 ISO9000 族标准，为今后在竞争中获胜打好基础。 























第二章  ISO9000 族标准 
第一节  ISO-9000 族标准介绍 
一、ISO9000 族标准的产生与发展 






国际标准化机构)。ISO 于 1946 年 10 月由中、英、美、法、苏等 25 国在伦




面的合作”。ISO 总部设在瑞士日内瓦，现有成员国 143 个，ISO 现有技术
委员会（TC）186 个和分技术委员会（SC）522 个。 









布后，受到了世界各国的普遍欢迎，在 10 多年的时间内，就有 140 多个国
家和地区等同或等效采用 ISO9000 族标准，包括欧盟、美国、日本等，形成
了全世界“ISO9000 热”的奇观。 
（一）1987 版 ISO9000 族标准 
1980 年，ISO 正式发布了 ISO8402：1986《质量--术语》标准。该标准





（二）1994 版 ISO9000 族标准 
        1994 年 7 月，ISO 又发布了 1994 版 ISO9000 族标准，该版标准对 1987
版标准进行了技术性修订。此后，ISO 还陆续制定、发布了一些关于质量管
理和质量保证的支持性文件，共计 27 项标准，从 1987 版标准向 1994 版标
准的过渡，事实上只是一个标准修订和扩充的问题，标准本身的管理原理、
结构和适用性并没有太大的改变。 
（三） 2000 版 ISO9000 族标准 
1、修订过程 



















    此外，从标准本身而言，也需要定期进行修订，以适应市场竞争、组织
发展和标准广泛通用性的需要，ISO/TC176 于 1998 年 2 月发布 2000 版
ISO9000 标准 WD 稿（工作组草案），1998 年 9 月发布 CD1 稿（委员会草案），
1999 年 3 月发布 CD2 稿（国际标准草案），1999 年 11 月发布 DIS 稿（国际
标准 终草案），2000 年 9 月 14 日发布 终国际标准草案 FDIS 稿，2000
年 12 月 15 正式发布了 2000 版 ISO9000、ISO9001、ISO9004、ISO90011 国
际标准。  
2、修订原则  










——将新的 ISO9001 和 ISO9004 标准设计成一对结构相同、协调一致的质
量管理体系标准，组织可以一起使用，也可以单独使用； 
——减少过多的文件化要求，但又强调文件作用。 
    为此，ISO/TC176 在总结全球质量管理实践的基础上，高度概括地提出
了“八项质量管理原则。”2000 版 ISO9000 标准就是依据这些理论和原则，
从总体结构和技术内容两方面对 1994 版标准进行了全面修订。 
3、核心标准 
——ISO9000：2000《质量管理体系  基础和术语》 
    该标准描述了质量管理的八项基本原则，确立了十二个质量管理体系的
基础并规定了有关质量管理的八十个术语。 
——ISO9001：2000《质量管理体系   要求》 
     该标准确定了组织为证明其有能力提供的满足客户和适用的法律法规
要求的产品，并通过体系的有效应用，包括持续改进以增强客户满意所必须
的质量管理体系基本要求。 
——ISO9004：2000《质量管理体系   业绩改进指南》 
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